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Listrik merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia, namun listirk 
belum menyebar secara merata di seluruh daerah. Kincir angin dapat 
menjadi solusi pembangkit listrik yang dapat dikembangkan di daerah. 
Pemodelan kinerja kincir angin dibuat untuk mengetahui apakah kincir 
angin yang beroperasi mengalami penurunan performa atau kerusakan pada 
komponen yang ada pada kincir. Untuk membuat permodelan kinerja kincir 
digunakan regresi linier berganda yang mempertimbangkan faktor daya 
yang dihasilkan, kecepatan angin, dan arah angin. Berdasarkan hasil 
penelitian didapat bahwa model kinerja kincir angin adalah persamaan 
regresi Daya = -1.324 + 0.8028 Kec Angin + 0.03 Sudut. 
 
Kata Kunci : Permodelan, Kinerja, Regresi, Kincir Angin. 
 
